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MINISTERIO DE LA GUERRA
En atención á, las circunstancias que concurren en el
capitán de navío de primera clase D. Alberto Balseyro
y Casajús, y teniendo en mienta los distinguidos servicios
que ha prestado durante la reciente campaña del Rif,
Vengo en concederle, en vista de la propuesta formu
lada por el Comandante en Jefe de las fuerzas del Ejército
de operaciones en Melilla, y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, lagran cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios de guerra.
Dado en Palacio á cinco de enero de mil novecientos
once.







CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover á sus inmediatos empleos, con anti
güedad del dia 4 de los corrientes, al .teniente coro
nel de Infantería de Marina D. Federico Obanos y
Alcalá del Olmo, y al comandante y primer teniente
del mismo Cuerpo I). Manuel Galtier Alcázar y don
Domingo Paul y Goyena,, que son los más antiguos
en sus escalas y están declarados aptos, en vacante
producida por retiro del coronel D. Adolfo del Co
rral y Philippe: amortizándose la vacante del coman
dante por corresponder á este turno.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y electos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 7 de enero de 1911.
El General encargado del despacho,
Yoaquín 211.a de Cincúllegui.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos.
de Cádiz y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Corno resultado de la comunicación
de V. E. núm. 954 de 31 de diciembre último, mani
festando que el Consejo de su digna presidencia
acordó que los huérfanos D. Fermín, D. Francisco yclon Jos¿ Galán y Rodriguez:tienen derecho al in
greso en el colegio de Guadalajara cuando en su tur
no les corresponda, por hallarse comprendidos en la
real orden de 20 de julio de 1895, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido designar á los huérfanos
de referencia, para que puedan ocupar plaza en dicho
colegio de las pertenecientes á este Ministerio.
De real orden, .omunicacla, por el señor Ministro
de Marina, lo digo ;"1 Y. E. para su conocimiento y
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fines indicados.-Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 4 de enero de 1911.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquín IIí.' de Cincúnegui.
Sr. Presidente del Consejo de Administración de
la Caja de* huérfanos de la Guerra.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta
do Mayor central de la Armada.
INFANTERIA DE MARINA (TROPA)
idos de Infantería de Marina que figuran en la si:
1 guiente relación, que da principio con José Moure
1 González y termina en Francisco Tortosa Muñoz, y
í disponer sean escalafonados en el de su clase en el
1 orden que se relacionan, con arreglo á la nota obte
nida en el examen, debiéndoseles contar la antigüé
! dad en sus nuevos empleos desde primero del mesactual.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
1 de Marina, lo digo . á V. t. para su conocimiento yefectos.-DiQs guarde á V.- E. muchos años.-Madrid 7 de enero de 1911.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoaquin Al.' de Cincúnegui.Circidar.-Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien aprobar el ascenso á cabos, de los solda- Señores
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NOMBRES
José Moure González. . •
José Sánchez Castaño.
!ArsenioPrieto Valdés. • • • . .
















Juan Magdalena García. .
Niguel Oceja Ballesteros.
Francisco Lescano Cruz. . .
Dionisio Aguirre San Miguez
D. Cesáreo AriasBaltar. . .
Manuel Pérez y Pérez
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No se consigna la fecha de naei
miento por no haberse recibido
; su documentación.)
Madrid 7 de enero de 1911.-El General Jefe del Estado Mayor central, Joaquín M." de Cinclíneguí.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante general del apostadero de Ferro], nú
mero 867 de fecha 28 de diciembre último, en que
manifiesta haber dispuesto se aumente al cargo del
maestre de la corbeta Nautilus catorce mil kilogramos
de leña de tojo, con destino al horno de cocer pan,
Su Majestad el Bey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.- Dios guarde á V. E. muchos
años -Madrid 7 de enero de 1911.
El General Jefe del EstadoMayor central,
'Joaquín J1.a de Cincúnegui.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!.
Sr.-General Jefe del arsenal de Ferrol.
Imp. del Ministerio de 3lar1na.
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ileglamento de supernumerarios de la Armada.
para la contratación de servicios y
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de 1904
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